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b Se interesa por el conocimiento: qué es, qué
conocimiento puede llegar a adquirir el sujeto y
mediante qué medios llega a conseguirlo.
b Conocimiento Conjunto de estructuras o
esquemas cognitivos gracias a
los cuales, el niño se adapta a
su entorno.
Niño
      Proceso madurativo + relación con el entorno
Esquemas
Operaciones
Interiorización (~ 2 años de edad)
PROCESOS BIOLÓGICOS
b ASIMILACIÓN: el sujeto interioriza (asimila) la
realidad externa en función de los esquemas que
tiene.
b ACOMODACIÓN: el sujeto puede cambiar sus
esquemas en función de la realidad
(acomodándolos).
b ADAPTACIÓN: equilibrio entre las dos anteriores.
ESTADIOS EVOLUTIVOS
ETAPA EDAD PENSAMIENTO CARACTERÍSTICAS
SENSORIO-
MOTORA











PREOPERACIONAL 2 – 6/7 Simbolización.
Irreversibilidad.



























b Influencia de la motivación en la
percepción. Ej.: trabajo realizado con niños
pobres.
b Aprendizaje: consiste en categorizar
seleccionando información, generando
hipótesis y verificándolas, y tomando
decisiones.
APRENDIZAJE
b En el aprendizaje (proceso activo) influye:
• Interacción con el medio.
• Esquemas mentales del sujeto.
Dan significado a las experiencias.
Organizan las experiencias.
Permiten ir más allá de la
información dada.
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.
b Qué es. El alumno por sí solo debe descubrir las
relaciones que existen entre conceptos y
construir nuevos esquemas mentales.
b Cómo se consigue:
   Docente Alumno
Diálogo
Tiene en cuenta la estructura cognitiva del alumno para
presentarle la información (de lo más general a lo más
concreto, con una secuencia lógica).
Currículo organizado en espiral. Mismo contenido con más
profundidad. (Para “provocar” nuevos esquemas cognitivos)










QUÉ APORTA  AL T.S.
b Si un T.S se encuentra con un informe de un niño donde se
hace hincapié en alguna de las etapas o estadios
evolutivos, debe conocer sus características para poder
discriminar si existe o no alteración y su grado de
severidad, con el fin de orientar a la familia.
b El modelo de aprendizaje utilizado en la escuela influye
en el desarrollo cognitivo del niño. El T.S debe conocerlo
para orientar su intervención de la forma más adecuada.
b Los esquemas mentales que tiene el niño deben ser
conocidos por el T.S de cara a una intervención útil y
positiva.
